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おこした，乳価低落のために酪農家が牛乳を畑に投棄する事件もおきてい乙 (H.E. Bronson， 
ContinentalisIll and Canadian Agricu1tur.鳥 inG. Teeple (ed.)， Cat叫alismand National 
Question in Canada， 1972， p.123.)。
3) 主要なものに，須田勇治，カナダ白小麦 19割減反」を見て， 1農政調査時報J186号.197C年
1月，玉井虎雄，カナダ 自由経済体制に固執¥.-，現代的対応に遅れをとる， 1農林統計調査日
19百年8月，石闘良司，最近におけるカナダ農業の動向一一「貴糧危機」前後にお町る小麦生ノ




政治学 (ThePolitics 01 Food)~"の中の 1 章「農場経営者の階層分解 CFarm­






経営との統合化という事態があらわれた。 (2) その経済的要因は，第 1に生
産費上昇が粗所得の増加を上回る「コスト・プライス・スクイズ(cost-price 
squeeze) Jであり，第2に土地価格の上昇によって経済的分化と生存競争が
激化し，農場負債が増大したこ Eであるの。 (3) I農場経営者間での階級再編
(rea1ignment of‘class' among farmers) Jがすすみ，大規模生産者による
土地・資木の集積，穀物以外の作目での賃労働雇用の増大，小規模経営者の
兼業増加という傾向がいちじるしい。「階級的方向への分極化 (thepolariza-





4) D. Mitchel， 7百ePol山 'csuf Food， 1975なお，この著作は農民層分解にとどまらず，アグ
りヒホジネス(農業関連企業)による琉通 加士支配の実態と連邦政府の金糧・農業政策を全体と
して描き出L.カブダ¢食糧農業問題の所在と政策選択O)JjipJを提示した労作であるョ
ら)Ibid.， pp. 11'"'-'31 
め とくに平原諸州では，外国資本や不出也主による土地取得が増大し，大きなr.掘にほっている。
これに対して.サスカチムワ γ州政府は，土地を購入して畏場担当者に貸しつけるサスカチュワ
γ土地銀行 (SaskatchewanLand B四 k)を1972年に設立した (ibid.， pp. 21，-.，25)。







確でないのである o 第 2に，階層区分が明確でないことから1 農民層分解がど
の時点でどこまで進んだのかという，いわゆる“定量分析"がなされていない
といってよい。こうした問題にとりくむには，何よりもまずカナダの農業セソ
































〔出所) Agnculture Canada， Farming叫 C同 ada.1975，凹 30，..31
ここでは，第2次大戦前と現在とを比較しつつ，カナダ全体の農業構造の変
化を概観することにしよう(第 1 表〕。大戦前 (1901~41年〉には西部・平原諸
州での農業生産の発展を反映して，農場数は 51.1万から 73.3万へと増勢を続け
9) ケベツク州の土地所有制度は，他の旧イギリス植民地諸川と歴史的事情を異にする。同州では
17世紀に領主制 (theseigneurial 8y8tem)と呼ばれる「封建的土地所有制度」が噂入され カ
ナ〆連邦結成直前の1853年まで存読していた(B.Bernier，“The Penetration of Capitalism 
in Quebec Agriculture，" Canadian R四 "ω ofSociology“nd Anthlopology， Vol. 13， 
No. 4， 1976， p. 425)，岩下目ir掲書110-112ベ シをも事照されたいa
10) ニュー・フアンドラソド，プリンス エドワ ドアイランド，ノヴァ・スコシア，エ品
プノレンズウィツクの4州。











農場数耕地面積 平面均耕地積 機械台数 量入主| 時従事者
川〉ト万エーカ】 〔エー カー )kti-剛M 台々ー)1'<ミiVbaoZDィ台J汁(1.000t)I(1.0凹入〕全合に労占働め人〈明叩ロ〉
511 3.017 59.0 
682 4，tl73 71.4 
711 7.077 99.5 47 
729 8，573 117.6 105 9 
733 9，164 125.0 160 19 280* 1，339申
623 9，685 155.4 400 91 771 939 
481 10，340 215.0 550 156 1，077 681 
366 10，815 295.4 597 163 2，111 510 





出所) C.eJパVSof白 nadn，Agr九百lture(以下 Census と略す〕各年次、 Selected

















11) Agricu1ture Canada， Statisttcs問 latingto Fa打n Machinerてyin Canad，α; 1950 to 
プ976，1977， P. 67 




























40.8 4.9 74.9 
50.6 8.2 105.0 
7.i.O 6.9 144.3 
822 12.7 181.8 





12) Missiaen and Coffing， CANADA; Groτvth Polential of Grain and LlVe5[Ock Secwrs， 
U. S. Department of Agricむltur，ιJune 1972， p. 61 


























15) Mi tchel， o.ρcit.， p. 11 and p. 14 
16) ν←ニン「農業における資本主義の発展についての新資料J，邦訳「全集」第22巻， 72ベ !/~ 





















17) 1961年を100としたカナダの農垂E物価格指数は， 1966:年112，1971年131ヨ 1976年に仕218であっ
た (Selected.，p. 171)0周知のように.1972年枇以降の世界的な穀物価格高騰¢監響が大き(， 
カナダ小麦局の小麦売薩価格(ノー ザソl号，サγ ダー へイ〉は1971/72年度のプッ γェノレ当
り1:69トノレカら. 1972/73年度の2.63ドル， 1973/74-午度の5.49ドルとわずか2年聞に3.3惜も急
騰した (CanadianWheat Board， Annual Re;向付 1975/76)。
ll:l) 1961白山田 ofCanada， Vol. V， Part 1， 以下1961CensuJ と暗記 Table 31~ 
1976 Cens川 Table25 
19) エンケVレス「フランスとドイツにおける農民問題J. 邦訳「マルクス=エンゲルス全集」第22
巻 4:田〈ージ。レーニソ「現代農業の資本主義的構造ム邦訳「全集」第16巻， 449-450ペー ジ。
20) 中野新，合衆国の大規模農場経営の位置とその階級的性格(3)，'.経済論叢」第118巻第3.4
号， 1976午.9.10月， 19べ-;:/0
76 (76) 第 129巷第1.2号
ここでは，ひとまず馬の用いた階層区分指標にしたがって，カナダの各農場
群の特徴づけを行う。 カナダの農業センfスからは， 賃労働者の使用に関す
る指標として，①雇用労働週数 (weeksof paid labor)①通年雇用労働者数
(number of paid year TOUロd workers) ③賃金支出額，の 3つを利用でき
るが， ιょ二では賃労働0)使用状況を最も包括的にあらわし Cいる雇用労働週数
c1年間ののべ雇用週数〉を階層区分の指標にとりあげる。
第 3表は，販売額階層別に 1農場あたりの雇用週数を示している。 1961年の




計はおよそ70週 (2.8人〕で雇用労働の2分の 1にも満たない。つまり. 1961年
の 2.5万ドル以上層は雇用労働が自家労働の 2倍以上に及び， 資本主義経営に
あたる。なお，以下ではこの階層のように全体として資本主義経蛍に相当する
農場群をクラス I と呼ぶ。 1961年の 1~1.5 万ドル層と1.5~2.5万ドル層は， 雇
用労働が自家労働を下回るが，賃労働者を常時使用している大農経営である






















1万 rv1.5万 25，923 5.4 23.5 (0.9) 72.1 14.6 16.9 66.9 
5，000 f'"J 1万 18.8 10.7 (0.4) 53.8 
3，750 r..J 5，日目白 49，754 10.3 6.0 (0.2) 41.4 21.2 14.9 64.9 
2，500 ~ 3，750 69，023 14.4 4.4 (0.2) 35.9 26.2 14.3 64.3 
1，200 ~ 2，500 94，256 19.6 3.1 (0.1) ~9.1 35.6 13.0 63.0 
250 ~ 1，200 82/J4ti 
v 




















版売額¥¥戸弘 勺記 週 〈人数鵬/'(%51> Hi%) 
5万トl-k上 10，443 I9 I 141.7 I (5.7) I 84.0 I 15.4 I 
;232LJ22212引;;::判 E
1. 5万~2.5方 36，869 10.1 13.3 (0.5) 59.0 20.4 
1万...，1.5万 42，794 11.7 7.2 (0.3) 47.6 23.6 E 
7，500.，1万 34，452 9.4 6.7 (0.3) 39.9 27.2 
5，000~7，500 47，661 13.0 3.6 (0.1) 33.0 31.8 
3，750""""5，口00 28，946 7.9 2.8 (0.1) 27.9 37.1 IV 
2，500"-'3，750 34，008 9.3 2.2 (0.1) 24.4 42.2 
1.2日日 ~2，500
l州 (0.1) 1，200ドル未満 (00) 11.2 V 66，260 18.1 1.0 54.4 




r....J 10万円レ 1 91ml (1.3) E 
5万"，7.5万 22，12日 6.5 20.1 (0.8) 56.3 12.4 
3.5万~5万
E 
2.5万...3.5万 32，021 9.5 8.0 (0.3) 37.5 18.0 
1.5万..，25万 46，129 13.6 5.4 (0.2) 30.2 24.0 
1万...，1.5万 35，363 10.4 3.9 (0.2) 24.7 32.4 IV 
5，000"-'1万 45，791 13.5 3.0 く0.1) 20.7 42.1 
2，500"-'5，000 37，874 11-2 22 (0.1) 17.5 51.0 
1 ， 200~2， 500 31，223 9.2 1.7 (0.1) 13.9 54.5 V 
1，200ドル未満 38，460 11.4 0.8 (0.0) 6.6 55.7 
ロ扇| |元副 100.01 1州側円五21 ru 1 
出所) lq61凸 n.'o1f.S.Tablp 31. 1971凸回目 Table52. 1876仁印刷s.Table 25 











第 4表 クラス I~Vの農場数の変化
1961 1971 1976 1961f'，J減76年の増
61年るfを旨100 とす数
I 9，507 10.44~ 12，349 十 2，842 130 
農 E 40，334 23，086 31，309 9，025 78 
E 日0，419 114，115 59，309 31，110 56 
場 IV 213，033 110，615 127，283 -85，750 60 
数 V 126，796 107，日93 107，557 -19，239 呂5
合計 | 叫 9031 3回，叫 338，5781 一間25 70 
I 2.0 2.9 3.6 +1.6 
構 E 8.4 6.3 9.2 十0.8
成 E 18.8 31.2 17.6 -1.2 
上t IV 44.3 30.2 37.5 -6.8 
〉F￥ V 





グラスE と1vは1961年の農場数を 100とすると， 76年にはそれぞれ56と60で減















雇労働者用 I無従給事家族者 I農経営場主 I合 計 雇労働者用 I無従給事家族青 I農経営場者
1951 1日 243 596 939 10.6 25.9 63.5 
56 103 160 514 777 13.3 20.6 66.2 
61 112 133 436 681 lfl.4 19.5 64.0 
66 98 110 336 544 18.0 20.2 61.8 
71 102 118 291 510 20.0 23.1 57.1 




















週数(クラス ~I 1，475 1.564 
実 (1，000) 全農場 4，805 3，832 3，687 
賃金支出羽1…| 109 
259 (百万ドル〕 全農場 194 
数 158 213 
(100人〉 全農場 475 386 440 
雇用週数 28.2 38.5 42.4 
クラス 1/全農場 賃金支出額 34.7 42.0 










23) Mitchel，噌 cit.，pp. 25"，26 


























現代カナダ農業の構造と農民層分解 く83) 83 
想されるので，第2図での上層経営の集積度は平常り実態よりも少なめに示さ
れていると思われる。
第z図 タラ λI~Vにおけるシェアー (1971年〉
2.9% 6.3封 W 40 60 M 100% 
農場 主 i1リ I 31.2 lV田 _2_L V 29.3 
、 --一町一ー、 『句 、一一『一--
こと 耕地面積 6.81
'
1.0 I 4fi_3 26.1 地 -トブクタ
b礼9.6I 38.5 28.7 17.8 台数
生 、 、
、、
燃料支出額 1:.6 1 13.2 I 40.9 24.2 
j'i 、 、
機械賃作業
16.3 I 15.6 I 35.8 20.2 支出額
ヨJ三 、 、 句 、 、
肥料支庁!栢 22.2 18.8 39.9 1 14.1 14.6 
})t 
農薬支出額 24.3 19.8 36.5 1 14.3 1 
『園、 『ー 『一司 ・ 、
賃 雇用週数 38.5 20.1 I 26.9 l.s.:.s 1 j 
貴 、
樹 賃金支出額 42.0 21.6 22.9 1 6.7 1 
回
d圃 ，戸戸H戸戸
生 販売額 28.9 18.8 37.4 1 12-，-6 1 P豆
o 20 40 6C 80 100弛






















































耕地 1=ー カー当り支出(わけ lエーカー当り
燃 料 |機械質作業| 肥 料|農 薬 販売額(ドノレ〕
I 3.3 1.4 4.0 1.4 163.6 
E 2.3 0.8 2.1 0.7 65.7 
Jl 1.7 0.4 1.0 0.3 31.0 
IV 1.8 0.4 0.7 0.2 18.6 
V 2.0 0.7 0.6 0.2 10.3 ?
??? ??? ?
L三J 38.4 
出所) 1971αnsus. Table 52 
業・肥料・農薬のいずれの指標をとっても，上位階層ほど単位面積当りの支出






















I 1，198 179 116 
H 782 216 39 
E 1，553 501 54 
1v 525 204 19 
V 102 39 6 
計|
I 28.9 15.7 49.2 
E 18.8 19.0 16.4 
E 37.4 44.0 22.9 
1v 12.6 17.9 8.0 
V 2.5 3.4 2.5 
注) r果物野菜など」には，温室種苗を含む.
出芳f) 1971 Census. Table 52. 
255 567 65 16 
45 316 158 7 
32 586 332 17 
7 194 89 11 
2 .0 11 5 
61 
74.4 33.2 9.8 25.6 
13.2 18.5 24.1 11.7 
9.2 34.3 50.5 28.5 
2.2 11.3 13.5 18.1 
0.6 2.4 1.6 8.5 
1日0.0
生産の集積を作目別にみると，その特徴がし、っそう鮮明になる。家禽・鶏卵



































1971年センサスの課題別研究 (pro五lestudy) rカナダの大規模農場 (Large




















2-8) 1971 Census. Table. 13 
29) 1971 Census of Canada， Vol. V， Part 3， Profile Stud日 ，LargeF(山明S胡 Canada，
1976 
30) Ibid.. p. 35 







実 数 同じ型の農場全体に対する比率(%) 1農場平均
農場数|雇用情|資産額(湖町額(明)農場数|雇 用|資産額|販売額 雇用人数 販売額('何)
酪 農 18 3，225 5，079 1，067 0.03 0.5 0.1 0.1 7.2 59 
肉 畜 112 26，527 74，263 29，858 0.1 2.9 1.0 1.9 9.5 267 
家 禽 113 28，764 34，232 31，941 2.0 13.6 6.0 9.7 10.2 283 
穀 物 22 4，090 18，080 1，672 0.03 1.2 0.3 0.2 7.4 76 
その他畑作 63 10，086 13，100 4，675 0.7 2.0 1.4 2.0 6.4 74 
果物野菜 72 28，102 35，833 12，476 0.9 6.0 5.4 9.3 15.6 173 
種々のもり 28 40，981 17，203 12，157 0.6 11.9 4.6 9.8 58.5 434 
複 合 4 707 4，552 317 0.02 0.4 0.4 0.2 7.1 79 




































32) 1971白 ηSus，Table 16 
33) Agriculture Canada， Orientation of Canadi酎 ，Agπcultu阿 A T，出 kForce R唖ort.
Vo1. 1 Part A， 1977， p. A4以下回事例も ibid.，pp. 84-85 






















34) 1976年の数字。 CanadaG回insCouncil， Canadian Grains Industη Statistical Hand-
book '78， p. 217 and p. 224 






ヵ資本に与えている，J (B回 's50n，0，ρ ロ九回 133-135)



























現代カナダ農業の構造と農民畳分解 (93) 93 
現代カナダ農業の独自の位置を確定する作業によって，先進資本主義諸国の農
業問題・農民層分解についてのわれわれの認識も一段と豊富化されるであろう。
だが，それは本稿で設定した課題をすでにこえている。今後の課題としたい。
く1981年8月11日脱稿〉
